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Suyatno. NIM: Q.100080318. Kesejahteraan Hidup Warga Belajar Kesetaraan 
Paket C Di Tinjau Dari Minat Belajar, Ketrampilan, Dan Kemampuan Warga 
Belajar Pendidikan Kesetaraan Di Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali Tahun 
2011. Tesis, Manajemen Pendidikan. Program Pascasarjana. Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
 
Wajib belajar sembilan tahun yang dicanangkan oleh pemerintah guna 
memberantas kebodohan tidak hanya janji belaka. Program kejar paket C yang 
setara dengan pendidikan formal SLTA merupakan kesungguhan pemerintah 
dalam memperhatikan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan diluar 
jalur non formal di Indonesia. Dengan ijazah yang diperoleh setelah lulus dari 
pendidikan kesetaraan tersebut diharapkan dapat digunakan untuk melamar kerja 
ke perusahaan yang diinginkan sehingga pendidikan yang mereka dapat selama di 
sekolah kesetaraan tersebut dapat bermanfaat dan berguna bagi kehidupan mereka 
selanjutnya. 
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah (1) untuk 
mengetahui pengaruh minat belajar terhadap kesejahteraan warga belajar kejar 
paket C di Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali, (2) untuk mengetahui 
pengaruh keterampilan terhadap kesejahteraan warga belajar kejar paket C di 
Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali, (3) untuk mengetahui pengaruh tingkat 
kemampuan terhadap kesejahteraan warga belajar kejar paket C di Kecamatan 
Juwangi Kabupaten Boyolali, dan (4) untuk mengetahui pengaruh minat belajar, 
keterampilan dan tingkat kemampuan secara simultan terhadap kesejahteraan 
warga belajar kejar paket C di Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali. Teknik 
analisis data dalam penelitian ini digunakan analisis regresi ganda menggunakan 
program komputer SPSS. 
Hasil penelitian ini adalah secara parsial (uji t) dengan tingkat keyakinan 
95% atau (α = 0,05) variabel minat belajar, variabel ketrampilan dan variabel 
keampuan warga belajar memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan 
warga belajar di Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali. Secara simultan (uji F) 
dengan tingkat keyakinan 95% atau (α = 0,05) variabel minat belajar, ketrampilan 
dan tingkat kemampuan berpengaruh terhadap kesejahteraan warga belajar di 
Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali.  
 
Kata kunci:  kejar paket C, minat belajar, ketrampilan, tingkat kemampuan dan 
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Package C From Study Motivation, Skill and abilities of Students Equivalent 
Education Package at Juwangi District Boyolali Regency 2011. Thesis, Education 
Management. Magister Program. Muhammadiyah University of Surakarta. 
 
Nine-year compulsory education, announced by the government to eradicate 
not only the promise of sheer stupidity. Chase program package C which is 
equivalent to a formal high school education is the government's sincerity in 
caring about education to improve the quality of education in Indonesia. With a 
diploma obtained after graduating from educational equality is expected to be 
used to apply for the job to the desired company so that they can be educational 
for equality in schools can be beneficial and useful for the rest of their lives. 
Goals to be achieved in this study are (1) to determine the effect of interest 
in learning to learn to pursue the welfare of the citizens in District C package 
Juwangi Boyolali District, (2) to determine the effect of learning the skills to 
pursue the welfare of the citizens in District C package Juwangi Boyolali District, 
(3) to determine the effect of ability level on the welfare of the residents learned 
chase pack in District C Juwangi Boyolali District, and (4) to determine the effect 
of interest in learning, skill and ability level of welfare of citizens simultaneously 
pursue learning package in District C Juwangi Boyolali district. Techniques of 
data analysis in this study used multiple regression analysis using SPSS computer 
program. 
The results of this study was partially (t test) with 95% confidence level or 
(α = 0.05) the variable interest in learning, skills variables and the variable ability 
of citizens to learn to have a positive influence on the level of welfare of citizens 
studying in Juwangi District Boyolali. Simultaneously (F test) with 95% 
confidence level or (α = 0.05) the variable interest in learning, skills and ability 
level affects the welfare of citizens studying in the Juwangi District Boyolali. 
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